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ABSTRAK 
TIFANI DWI UTAMI. 8105120464.  Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan 
Kecemasan Berbicara di Depan Umum Pada Siswa SMK Negeri 48 Jakarta. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efikasi diri 
dengan kecemasan berbicara di depan umum pada siswa SMK Negeri 48 Jakarta. 
 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung mulai bulan Maret sampai bulan Mei 
2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 48 
Jakarta dan peneliti mengambil sampel yang digunakan sebanyak 155 siswa kelas X 
dengan menggunakan teknik acak proporsional secara sederhana. 
 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X (efikasi diri), dan 
variabel Y (kecemasan berbicara di depan umum)  diukur menggunakan kuesioner 
dengan skala Likert. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = 165,42 – 0,708X. Hasil uji normalitas lilifors 
menghasilkan Lhitung = 0,043 sedangkan Ltabel = 0,071. Karena Lhitung< Ltabel maka 
variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung sebesar 68,50  dan Ftabel sebesar 3,96. 
Fhitung (68,50) > Ftabel (3,96) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Ftabel 1,59 sedangkan Fhitung 1,16. Fhitung (1,16) < 
Ftabel (1,59) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji 
koefisien korelasi product moment menghasilkan r hitung = -0,556. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan 
        (-8,28) <        (1,645). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa terdapat hubungan negatif antara efikasi diri dengan kecemasan berbicara 
di depan umum pada siswa SMK Negeri 48 Jakarta. Dengan uji koefisien 
determinasi diperoleh hasil 30,93%. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu 
diperoleh sebesar 30,93%% variable kecemasan berbicara di depan umum (Y) 
ditentukan oleh efikasi diri(X). 
 
 
Kata kunci :Efikasi Diri, Kecemasan Berbicara di Depan Umum 
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ABSTRACT 
 
TIFANI DWI UTAMI. 8105120464. Correlation Between Self efficacy With Public 
Speaking Anxiety On Student Of SMK Negeri 48 Jakarta. Thesis, Jakarta: Study 
Program Office Administration, Department of Economics and Administration, 
Faculty of Economics, University of Jakarta. 2016. 
 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know the the 
correlation between self efficacy  with public speaking anxiety on student of SMK 
Negeri 48 Jakarta. 
 
This research have been done for two month since March 2016 until Mei 2016. The 
method of research is survey method with correlation approach, while the data is got 
from instrument to student of SMK Negeri 48 Jakarta. The populations research 
consist all students of SMK Negeri 48 Jakarta, 155 students of X class for sampling 
with proportional random sampling methods. 
 
Instrument using data from X variable about self confidence and  Y variable about 
achievement motivation by questionnaire using likert scale. The analysis test by 
finding regression equation, that is Ŷ = 165,42 – 0,708X, while analysis rules test 
that is test normalitas while analysis rules test that is test normalitas regression 
estimation error Y on X with test liliefors got Lhitung = 0,043 < Ltabel = 0,071, 
matters this means sample comes from population normal distribution. Significancy 
test and regression linearity by using analysis table varians (anava) got regression 
similarity Fhitung (68,50) > Ftabel (3,96) that declare regression very mean with 
regression linierity test that produce Fhitung (1,16) < Ftabel (1,59) that show that 
regression model that used linier correlation coefficient hypothesis test is done with 
formula product moment produce rxy as big as -0,556. Significancy test with t hitung 
as bis as (-8,28) and         (1,645). Because thitung < t tabel, from watchfulness 
result so researcher can conclude that found connection significant between self 
confidence with achievement motivation on student of SMK Negeri 48 Jakarta. With a 
coefficient of determination test or the determining test results obtained by 30,93% 
public speaking anxiety variable (Y) is determined by the self efficacy (X). 
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